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APRESENTAÇÃO
Nas palavras de um sonhador, um poeta passeava
pela praia quando encontrou milhares de conchas
morrendo na areia. Nesse momento passou a jogá-las de volta
ao mar quando se deparou com um pescador que lhe indagou:
— O que o senhor está fazendo?
Respondeu o poeta:
– Ora, o senhor não está vendo? Eu estou devolvendo estas
conchas ao mar para que tenham chance de sobreviver.
E, então, o pescador lhe disse:
– Que bobagem, são milhares, são centenas de milhares. O
senhor acha que vai fazer diferença?
O poeta olhou fixamente para o pescador,
abaixou-se e pegou mais uma concha atirando-a
ao mar e, então, perguntou ao pescador:
– Fez diferença para esta?
Certamente, o profissional do Direito não conseguirá
mudar o mundo, mas conseguirá melhorar
a sua rua, o seu bairro, enfim a sua comunidade.
O sentimento de expectativa se transformou em
realização em 30 de junho de 2007 quando ocorreu o
encerramento das atividades acadêmicas da primeira turma
da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de São
Paulo. Esta conquista é o resultado de um trabalho que
envolveu alunos, professores e a reitoria da Metodista.
Durante estes cinco primeiros anos que tiveram como
ponto de partida agosto de 2002, a presença da Revista da
Faculdade de Direito da Metodista foi marcante, recebendo
contribuições de juristas renomados, bem como despertando
no acadêmico o desejo de participar desta história jovem.
Com lançamento anual e sempre durante a Semana
Jurídica da Metodista, no mês de agosto de cada ano, a
Revista da Faculdade de Direito da Metodista se transformou
em instrumento importante na produção e também na
divulgação do processo de conhecimento.
Mais uma vez, a Faculdade de Direito da Metodista
agradece, por meio de sua Direção, a todas as pessoas que
colaboraram com este valioso trabalho na área do saber.
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